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Demi Masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran, dan 
saling menasihati untuk kesabaran  
(Q.S. Al ‘Asr: 1-3) 
 
When you’re busy judging people, you have no time to love them  
(Marshall Rosenberg) 
 
Tandai harimu dengan tahajud, 
awali langkahmu dengan subuh, 
selangi kegiatanmu dengan dhuhur, 
hibur otakmu dengan ashar, 
istirahatkan tubuhmu dengan maghrib, 
lelapkan harimu dengan isya’ 
murnikan hati dan pikir mu dengan Qur’an 



























Karya kecil ini penulis persembahkan kepada: 
 
Sang ibunda yang selalu mengalirkan doa terindahnya dan kepercayaan 
atas putrimu ini… 
Sang almarhum ayahanda, cintamu pada kami masih mengalir dalam 
darah kehidupan kami…. 
Adik ku tersayang, malaikat ku yang melukis tawa… 
tiada kisah tanpa kehangatan dan kebahagiaan yang kalian berikan, 
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Mahasiswa aktifis sebagai agen perubahan dituntut untuk memiliki 
perilaku damai agar mendukung fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah 
mendeskripsikan bentuk-bentuk perilaku damai pada mahasiswa aktivis, 
mengeksplorasi faktor pendorong dan penghambatnya dan mendeskripsikan nilai 
pendidikan Islam yang tertanam pada mahasiswa aktifis dalam berperilaku damai. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan 
datanya menggunakan wawancara dan observasi dengan analisis deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa bentuk perilaku damainya adalah menerima, 
memahami, ikhlas, menjalankan yang sudah disepakati (aturan), mengalah, amar 
ma’ruf nahi mungkar dan fastabiqul khairat, menghargai dan menghormati, 
memiliki rasa kekeluargaan, kebersamaan, mengurai konflik (Islah), dan 
penerapan demokrasi. Faktor perilaku damai pada mahasiswa aktifis dipengaruhi 
oleh keyakinann akan keberhasilannya, pengalaman keberhasilan dan kesulitan 
yang dihadapi dalam berperilaku damai. Nilai-nilai Ke Islaman pada mahasiswa 
aktifis dipengaruhi oleh keluarga dan organisasinya. Implikasi hasil penelitian 
adalah pendidikan perdamaian pada mahasiswa.   
 
 
Kata kunci: perilaku damai, mahasiswa aktifis, pendidikan Islam 
 
